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Abstract  Corpus-based language research has been long prospered since the middle of last century. Corpus is 
therefore frequently used in foreign language (mostly English) teaching and research due to the fundamental 
principles of modern Corpus Linguistics along with the colorful resources of word-banks and the corresponding 
tools, especially in western countries. In China, the related literature found its way from introducing the foreign 
researches to our own practice into this field. As a conclusion, corpus and Corpus Linguistics can be closely 
connected with and widely applied in foreign language teaching and research with a predictable bright future. 
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Résumé  Le moyen de recherches sur le corpus a connu un développement rapide depuis le milieu du siècle 
précédent et a atteint la maturité aujourd’hui. En raison de l’importance de la linguistique de corpus et de la méthode 
de recherches sur le corppus, et étant donné ses ressources riches ainsi que les facilités apportées par les outils de 
recherche, le corpus est appliquée amplement dans les recherches linguistiques notamment dans celles de l’anglais. A 
l’étranger, l’étude de la linguistique de corpus a débuté tôt et a donné beaucoup de fruits ; le travail du milieu des 
langues étrangères chinois dans ce domaine a commencé par la présentation du corpus étranger et sa situation 
d’étude, et puis procède à des applications pratiques. En somme, il existe des relations étroites et diverses entre le 
corpus et les recherches de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, et les recherches de 
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères basant sur le corpus présente une bonne perspective. 
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只停留在卡片製作和人工檢索的階段，如 1 9 世
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紀和 2 0 世紀早期的兒童語言學的研究主要是以
詳細記錄孩子的話語發展為基礎的。 































2.1  國外主要英語語料庫5，6，7 
                                                        
1何安平. 談語料庫研究[J]. 外國語 1997 ( 5). 
2 Biber,D., S. Conard and R. Reppen. Corpus Linguistics[M]. 
Cambridge: Cambridg University Press, 1998. 
3 Kennedy, G. An Introduction to Corpus Linguistics[M]. 
Beijing: Foreign Language Teaching and Research 
Press,1998. 
4 Biber,D., S. Conard and R. Reppen. Corpus Linguistics[M]. 
Cambridge: Cambridg University Press, 1998. 
5戴煒棟,張愛玲. 語料庫、電腦、語言學[Ｊ]. 外國語, 1999 
(6). 
2.1.1  COBUILD 語料庫：由 John Sinclair
主持完成，它是目前為止最大的英語語料庫，所




語庫 (The Bank of English)，收詞兩億五千多萬，
由各種類型的書面語資料和口語資料組成；它是
朗文出版公司出資、柯林斯出版公司與伯明罕大
學聯合開發的；其前身就是 80 年代 Sinclair 領導
的英國伯明罕大學語言研究小組建立的 BCET 
(Birmingham Collection of English Tests)語料庫，
當時容量為 730 萬詞次左右。 





2.1.3  英語用法調查 (The Survey of English 




2.1.4  國際英語語料庫  (The International 
Corpus of English，簡稱 ICE)：收詞一百萬，口語
與書面語各一半。由倫敦大學學院英語系 1988 年
承建，語料取自所有英語國家。 




見的還有倫敦一倫特語料庫 (The London-Lund 
Corpus)、蘭卡斯特—奧斯陸/伯爾根語料庫 (The 
Lancaster-Oslo/Bergen Corpus，簡稱 LOB)、瑪喀
裏語料庫 (The Macquarie Corpus)、朗文—蘭喀斯









8戴煒棟,張愛玲. 語料庫、電腦、語言學[Ｊ]. 外國語, 1999 
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早期有代表性的是上海交通大學的 JDEST
科技英語語料庫。1982 年由黃人傑、楊惠中主持






















2.4  主要語料庫檢索工具簡介12，13 







2.4.2  Wordsmith 系列套裝軟體 
1996 年牛津大學出版社推出 Mike Scott 所編





外語教學與研究出版社 2004 年； 
11曹大鋒. 日語教學與教材創新研究──日語專業基礎課
程綜合研究[C] 高等教育出版社 2006 年 10 月。 
12王建新.語料庫語言學發展史上的幾個重要階段[J].外語
教學與研究, 1998(4). 
13 Sinclair, J. Corpus, Concordance, Collocation[M]. Oxford: 
Oxford University Press,1991. 
14 Sinclair, J. Corpus, Concordance, Collocation[M]. Oxford: 
Oxford University Press,1991. 
制的 Wordsmith 套裝軟體。這套軟體不僅提供了
詞語檢索並共現上下文的常用功能，還可統計計
算出索引單位搭配行為的 T(或 Z)值、資訊相關 




2.4.3  其他檢索工具 































3.2  語料庫與句法研究 
                                                        
15朱樂紅.語料庫對語言研究及外語教學的作用[J]. 外語
與外語教學, 2000(3). 
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設。如 Romaine(1996)以 BNC 為依據, 研究了雙









3.3  語料庫與語義研究 
語料庫可用來對為語義提供客觀標準, 並適




























20戴煒棟,張愛玲. 語料庫、電腦、語言學[Ｊ]. 外國語, 1999 
(6). 































開展研究；而 ESP 分類語料庫又由於 ESP 研究者
的要求而將被建設得更全面，自動化程度更高，
漸趨完善；ESP 與語料庫建設相互作用、相互促
進(陳明瑤, 2000) 。24 (P60-61) 賀燦文, 周江林(2001)
進行了英語科研論文中綜述性動詞的語料庫研
究，從語義、語用的角度對綜述性動詞進行了專




[J]. 黃岡師範學院學報, 2001(4). 
23史順良,馮躍進.語料庫在語言測試中的應用[J]. 山東外
語教學, 1997(4). 
24陳明瑤. ESP 與語料庫建設[J]. 外語研究, 2000(2). 
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門探討。25 
 
3.7  語料庫與翻譯 























4  語料庫及其相關研究的發展前景 
 






                                                        
25賀燦文, 周江林. 英語科研論文中綜述性動詞的語料庫
研究[J]. 外語學刊, 2001(4). 
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